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El flujo de conciencia atemporal tras la medida de una media  
El académico europeo Erich Auerbach, reconocido por su trabajo Mimesis: La 
representación de la realidad en la literatura occidental, dedica el último capítulo, llamado 
La media parda, al trabajo de la escritora inglesa Virginia Woolf, enfocándose en la técnica 
de esta autora que se basa en dar prioridad al flujo continuo de la conciencia de los 
personajes de la novela Al faro en lugar de limitar a relatar aspectos cotidianos en los que 
se desenvuelven los personajes.  
El académico menciona otros autores que a lo largo de la historia de la literatura han 
empleado  técnicas similares a la de dar paso a extendidos monólogos existencialistas de los 
personajes, esto sin omitir la particularidad de Virginia Woolf, en la que permite la 
conexión de diferentes consciencias (otros personajes), algunas de procedencia de dudosa 
identidad, que pueden resultar ser la voz propia del autor, pero en condición de un ser parte 
del universo ficticio, sometido a este, en lugar de tomar la posición del creador objetivo de 
dicho universo literario. 
Entre los citados se encuentra el irlandés James Joyce, con su novela titánica Ulises, 
dedicada a menos de veinticuatro horas, pero inundada por un flujo de conciencia, ajena a 
todo orden cronológico, y abandonada a merced de la interiorización. Esto es una labor que, 
si bien es detectable en obras de antaño, los modernistas ingleses, como Woolf y Joyce, 
priorizaron y popularizaron con sus novelas experimentales, para re-transformar la 
naturaleza novela misma como estructura narrativa. 
Así pues, mientras una prenda de vestir es medida, un flujo de conciencia desaforado 
inunda la cotidianidad narrativa, y desafía el orden lógico de las situaciones en esta novela, 
para arrojarse a una introspección cooperativa, que  refleja la inevitable variación del 
pensamiento individual a lo largo de la historia, con sus cambios sociales, políticos y 
culturales, mientras el ser de un personaje ficticio es escrutado por la muchedumbre 
conformada por lectores, personajes y el mismísimo narrador. 
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